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EIGHTY-SIXTH
ANNUAL REPORT
O F T H E
TOWN OFFICERS
O F T H E  TO W N  O F
PHIPPSBURG
MAINE, 
For the Year Ending February 21, 1900
BATH, MAINE  
LARRABEE THE PRINTER
1900 /
2TOWN OFFICERS FOR 1899.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.— Charles
V .  Minott. J r . ,  Thomas L .  Perry, William N. Beal.
Town Clerk.— Frank S. Bowker.
Treasurer.—Charles V. Minott.
Auditor.— Joshua F .  Upton (Resigned)
Superintendent of Schools.— William R. Bowker.
Road Commissioner.— lames W. Davis.
School Board.— Charles T .  Sylvester, Samuel H. Bowker, 
Harry W . Pease.
REPORT OF SELECTMEN
R E C E I P T S
 $  658 21
. . 182 26
. 7,890 93
22
• • 535 98
• 70 54 1 8
• • 894 15
. . 864 35
6 82
• 5 8
8
10 OO
• • 5 OO
3Heirs of Absalom W a l la c e .................. . . . . . . .  5 O O
Sale of Basin school-house.................. ................................................................. .........................................  .  1 0 O O
Use of Town H a l l ......................  . . . 53
Mortar s o l d ............................... .... • . . . . . .  2 1 0
$ 19,382 5 1
E X P E N D I T U R E S
Sta te Tax 1 899 paid ................................................... 8 22
County Tax 1 899 pa i d .................................... ....  . 535 98
Town orders paid viz :
Snow Bills 1897-8 . .............................................. 42 53
Road Bills previous to 1898 ................................. So
Snow Bills winter 18 9 8 -9 .................................... 548 02
Road Work under James W. Davis, Com ­
missioner .................. ....  . . . ....................... 1 971 5 1
S c h o o l s ....................................  ................................ 2,057 25
Maintenance and repair of School Building . 188 14
Free text b o o k s .................................................. ....  . 125 65
Salary of Officers ....................................................... 7 13 57
Support of P o o r .................................... .... 783 87
C o n t in g e n c ie s ....................................................... .... 154 67
I n t e r e s t ..................................................  . . . . 366 8 3
Repair of Town farm build ings ....................... 77 28
N o t e s ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1,976 29
4Abatements ............................................................ . 271 69
Balance due from Alex J .  Coffin 1899 . . . . 5 9 4 0 52
“  C. W . Locke 1892-3-4 . 3°7 44
 “  “  C. W. Locke 1 897 . . . . 291 4 2
"   "  C. W. Locke 1 898 . . . . 1524 88
"   "    C. V . Minott, Treas. . . . 3 13 95
$ 19 ,3 8 2  51
S N O W  B I L L S — Winter 1 897-8
No Appropriation.
Hiram T. S te v e n s ................................ $3 75
Chas. H. C u tt in g ........................... .... 90
Parker A d a m s ........................... .....  . 1  50
George L .  Berry ................................ 1 50
George W. R o g e r s ........................... 3 00
Charles P. M o rr iso n ........................... 4 62
Jam es H. H a rr in g to n ...................... 75
Albert Y o r k .................. ...................... 3 00
Harry York  . . . . . . . . . . 3 00
Wm. F .  Y o r k ..................................... 3 00
J. B. & F .  A .  S t i c k n e y ................... 4 43
W . J. B o w i e .................................... 4 50
W m. H. H a l l ........................ .
C
O0
Charles A .  R o g e r s ...........................
3 0 0
T . M. P e r k in s .................................... 1 5°
$42 53
R O A D  B I L L S  C O N T R A C T E D  P R I O R  T O  M A R C H
7, 1898
No Appropriation.
Hiram T .  Stevens . ....................... $ 75
Harry S . Hosmer ................................ 75
Hunt & Sprague ............................ 1 30
|$2 80
S N O W B I L L S  W I N T E R 1898-9
Appropriation . .
M. W . Adams . . $ 45
Chas. H. Bowker 75
Joseph V . Bowker 30
William A. Butler . 3 67
W . J .  Bowie . . . 1 95
A. E . Bowie . . . 75
George L .  Berry . 90
Harry Bradshaw 1 35
William R . Bowie . 4 50
Albion W. Blaisdell 1 8
Zina B. Butler . . 8 70
Fred H. Bugham . 1 1 25
William Benner . . 4 20
Thomas H. Bartlett 6 75
Leon W . Berry . . 4 50
Walter H. Bowker 75
Horace E .  Bowie . 3 75
William R .  Bowker 9 15
Herbert S .  Bowker 1 12
George F .  Blaisdell 1 12
Elijah P. Bartlett . 6 37
Fred Conant . . . 75
Charles Crosby . . 90
Charles Curtis . . . 1 50
William K .  Cushing 1 95
Elijah D. Clifford . • • • * * 1 5°
A lex  J .  Coffin . . m m • • 4 65
J .  Edward Cook . 3 00
$500 oo
6Bert C o o k ................... ....  . . . . . 2 50
Scott C. C a m p b e l l ................................ 1  05
Walter Coffin ......................................... 2 62
Alex J .  Coffin. J r ................................... 1 35
Lewis C h e s l e y ....................... . . 75
Waldron Cushing . . . .  . . . 3 1 5
Fred A .  Curtis . ................................. 1 87
W m . C o f f e e ................... ...................... 2 2 5
Drummond Cutting . . . .  . . . 75
John C u m le y ........................... .... 75
Asbury R .  Campbell . . .  . . . . 6 30
Edmund C. Colby ................................ 75
James H. Cutting . . . . . .  . . 4 50
Herbert W. C u t t i n g .................. ....  . 2 25
G u y G. Crocker ..................................... 60
James W. D a v i s ................................ 21 00
George S. Davis . . .  . . 3 37
Harry F .  D u l e y .................................... 3 00
William H. D i l l ................................. 75
Charles B .  D a v i s .................. .... 3 00
Galon P. D u l e y ....................... 75
Nath’ l W. Eaton . . . . . . . . . 9 1 5
Zina B. E a t o n ......................................... 75
Frank S. Frisbee .....................................  3 75
John W. G i l l i a m ................................ 2 25
George G r a y ........................... .... 3 00
James Gilman . . . . . . . . . . 1 1 2
Loring C. Gilman . . . . . . . . 1 50
Harry Gurney ......................................... 2 10
Chas. S. Hutchins ................................ 75
7Everett A .  Harrington . . . . . . 3 00
H arry S. Hosmer . . . . . . . . 75
John H o l la n d .................. .... 5 25
Augustas H o d g k i n s ........................... 1 5°
Charles C. Hal e y .................. ....  . i 5°
Edwin R. Hunt ..................................... 3 90
Hezekiah H a r r i n g t o n ....................... 2 25
Eddie H a r r in g t o n ........................... 4 50
Irving Harrington . ........................... 2 25
Nelson F . H eaId . . . . . . . 75
Ralph A .  H a r r i s ...........................  . 3 9°
George W. H o s m e r ........................... 3 00
William W. Hosmer . . . . . . 1 .50
Jam es H. H a r r i n g t o n ....................... 6 00
Elbridge G. Harris 6 00
Walter Hutchins ..................................... 1 50
George L .  H a r r i s ................................ 4 95
Evans J e w e t t .................................... .... 2 47
Abner C. J o h n s o n ................................ 3 37
William F. J e w e t t .................. .... 1 12
Drummond K e l l e y ................................ 25
Fred S. L e w i s ................................... 75
George Mains . . . . . . . . . 2 25
J . Parker Morse . .................................
V
I 95
Winfield W . M o r s e ........................... I So
Sherman Morse ..................................... 45
John F. Mclntire . ............................ 4 5°
Elmer E .  Mclntire . . . . . . . 4 5°
Charles R .  M a l c o l m .................. ....  . S 25
John Malcolm . ............................ .... 2 25
Scott A .  M o r s e .................. .... I °5
SJohn M u n s e y ........................... 4 35
John A .  Morse . . ....................... 2 7°
Harry D . M a n k .................................... 4 12
Nath’l M o r s e ......................................... 2 25
George W . Morrison ....................... 5 62
W alter Morse . . . . . . . . . . 1 20
Arnold C. Morse ........................... 8 15
Geo. E .  Mclntire, J r ............................ 75
C. Harrison M c l n t i r e ....................... 1 12
Winfield S . Morrison . . . . . . 7 50
Charles Nelson ........................... 1 12
Wilbur S . O l i v e r ........................... 1 5°
Fred O l iv e r .............................................. 1 50
Silas O l iv e r ............................................. 1 50
Thomas O l i v e r .................................... 4 50
Llewellyn Oliver and s o n .................. 1 5°
John T .  O l i v e r .................. .... 75
M. Layfayette Oliver . . . . . . . 1 50
George L .  O l i v e r ................................ 2 25
William V .  Percy . . . . . . . 3 7 5
Thomas P e r c y ..................................... 75
S. B .  P u s h a r d .................. .... 1 27
Almon R . Perry . . . .  . . . . . 60
John H. P e a s e .................................... 3 00
Joseph Perkins . . . . . . . 4 50
Wm. A .  Perry J r  . . . . . . .  . 1 20
Thomas L .  Perry ...........................
' W
i 20
Fred L .  Parks . . . . . . . . 60
Jam es G . Parker ................................ i 12
T .  A .  Pve . . ................................ i 20
Alvin Pye ......................................... i 20
9Thomas M. Perkins . . . . . . . 2 40
James E .  P e r r y .................. ....  . 3 6o
Omar R . P e r r y .................................... 1 20
John P e r r y .................. .... 55
Timothy B. P e r r y ..................  . . 1 35
Fred A .  Perry .................................... 1 50
Joseph B. P e r r y .................................... 7 95 
James C. Perry . . . . . . . . . 10 °5
Augustas Percy ................................ 3 6o
John P e te r s .................................... ....  . 1 87
Andrew Peters . . . .  . . . . 3 75
James E .  R o l l i n s ................................ 70
Ephr m Rollins . . . . . . . . . 1 20
Thomas Rollins . . . . . . . . . 1 20
Charles A . Rollins . ........................... 2 10
Allie R o l l i n s ........................... .... 3 15
Wm. E. Richardson . . . . . . . 2 25
W m. A .  C. R o g e r s .................. ....  . 1 50
John R o l l i n s ................................ 1 50
S. B .  Richardson . ............................ 3 60
John Rideout .................................... So
M. D. Sprague . . . . . . . . . 2 25
James J .  Spinney ................................ 1 50
Albert Stover ......................................... 7 87
Jesse Savage ..................................... .... 2 2 5
Alvin P. Sylvester .................................J 3 00
Win. W. S y l v e s t e r ........................... 60
John A.  S m a l l ....................... .... i 35
Stephen B . S m a l l ....................... ....  . i 35
Timothy J. Small . ............................ i 5°
1 0
Walter Small . . .  ....................... 3 52
Arthur L .  Totman . . . . . . . . 1 57
James Thompson ................................ 2 70
Forrest Thompson . ....................... 1 35
Charles E .  Totman . . . . . . . 1 35
H enry F. Totman . . . . . . . .
1  1 5
Elisha L  T o t m a n .................. ........ 2 10
Miles J .  W e b b e r ................................ 2 55
Clarence Worry ..................................... 2 62
Clarence Wilson ..................................... 8 O
Henry W a l l a c e .................. ........ 3 0 0
Uriah F. Wallace ................................ 3   00
Waitstell W a l l a c e .................. .... 1 50
William Wallace . ....................... 3 00
Lincoln West ..................................... 75
Page Wyman ....................... .... 3 00
Loring S .  W e b b e r ................................ 2 25
Irving L .  W i l s o n ................................
C
O
Charles E. Wallace . . . . . . . 75
Fred D .  W y m a n .................. .... 3 0 0
Edwin Wyman ..................................... 2 25
John W o r r e y ........................... ..... 1  S 7
Martin W y m a n ..................................... 4 5°
John W ak efie ld .................. .... 3 75
Lemuel G .  W a lla c e ....................... .... 2 25
Herbert Williams ................................. 3 75
Joseph Y o u n g .................. ...................... 5 25
John Y o u n g .................. .... 2 62
Bert Y o u n g ............................................. 2 25
Jonathan Y o u n g .................................... 60
11
R O A D  W O R K  U N D E R  J A M E S  W. D A V I S ,  C O M ’ R
March and April Statement
Charles P. Morrison . . ..................... 3 00
Merrill T .  W y m a n ................................ 1 50
Fred L .  M o rr iso n ............................... 2 50
Eugene W. Rideout . . . . . . 1 72
Lemuel A .  Lowell . .............................. 1 50
Fred A .  Lowell . ....................... . . 1 50
Wm. F. York  . . . . . .  . 4 50
Henry Y o r k .......................................... 2 25
Albert York . . . .  . . . . . . 2 25
William E .  M c ln t i r e ...................... 2 25
Nathaniel P e r k i n s ................................ 1 50
George R. Wyman ............................ 1 50
Bradford J .  Sprague . . . . . . . s 85
$548 02
Haley & Marr . . . . . . . . 67
Merrill T .  W y m a n .................. .... 10 15
Hiram T .  S te v e n s .................. .... 3 00
John M u n s e y ......................................... 3 24
Page W y m a n ......................................... 10 12
Forrest T h o m p s o n ................................ 1 13
Fred P e r r y .............................................. 3 00
Alex J . C o f f in ...................... .... 2 75
Walter C o f f in ......................................... 75
Alexander Coffin, Ji'......................  . 5°
Hunt & S p r a g u e ....................... ..... . 4 00
Byron Camobell . . .  . . . . . . 6 00
12
James W. D a v i s ................................ 26 00
Frank Fusbee 75
Walter E r s k i n e .................................... 5°
Joseph Y o u n g ......................................... 7 12
John Y o u n g ......................................... 6 75
Elmer E .  M cl n t i r e ................................ 25
Page Wyma n ......................................... 6 00
Horace B o w i e ....................................... 6 00
Augustus Percy ..................................... 6 75
John M cln t i r e ......................................... 4 50
William V .  Percy . . . . . . . . 1 2 74
Herbert S. B o w k e r ....................... 4 68
George S. Davis ..................................... 6 37
George W . M o rr iso n ........................... 4 5°
Clarence Worrey ................................ 1 50
Oscar Wyman ......................................... 1 5 0
Everett Harrington . . . . 12 74
Charles H. B o w k e r ............................ 5 25
Martin W y m a n .................................... 12 00
Henry B. Lowell ................................ 3 00
Bradford J .  S p r a g u e ........................... 3 00
C. S. Bickfor d . . . . . . . .  . 3 00
Timothy B u r g e s s ........................  . 3 00
F .  A .  S t ic k n e y ....................... 3 75
Melville B .  S p in n e y ........................... 6 5°
John Thompson . ................................. 0 00
John M a l c o l m ..................................... X 5°
Edward T h o m a s .................................... 1 5°
William R .  B o w i e ................................ 75
Willard H. Du ey . ............................. 1 5°
13
M a y  S t a t e m e n t
Will iam Benner . . . . . . . 75
Winl ie ld S .  M o r r i s o n .................... 75
Alex J . Coffin . . . . . .  . . 45
Joseph Perry . . . . . . . . . . 75
James C. Perry . . . . . . . . . 75
Drummond Cutting . . . . . . . 3 75
Wil l iam D. Cutting . . . . . . . 4 7°
Wil l iam  Coffee .......................................... 4 50
Uriah Wal lace  . .......................... 3 75 -
Scott C. Campbel l  . .............................. 4 So
George D. Weston . . . . . . .
A .  D. Getchell . . . . . . . . . 1 65
George C. P e a s e ....................  . . 4 50
C. V. Minott . ............................................ 20
$238 25
Albert B. S t o v e r ....................... ....  . $  4 50
James C. P e r r y .................................... 2 25
Joseph B. P e r r y .................. ....  . 75
James E .  R o l l in s ........................... 12 75
Horace V . Pushard . . . . . . . 3 00
Silas B. Pushard . ............................ 3 00
Evans Jewett . . .................. 3 00
Waldron C u s h in g ................................ 1 5°
Thomas Oliver ................................. 2 2 5
George R .  Wyman . ....................... 2 25
William V . P e r c y ................................ 16 34
Everett A .  H arr in gton ....................... 24 65
14
Eddie A. H a r r in g t o n ........................ 75
Loring S. W e b b e r ........................... 1 80
William H  D i l l .................. .... 37
Horace A .  M c K e n n e y ....................... 1 50
Chas. B .T ru e  J r .................................... 3 00
A lex .  J C o f f in ......................................... 3 10
Joseph Y o u n g ................................. .... 30
John Y o u n g ........................... ....  . 15 00
Elmer E .  M c ln t i r e ................................ 30 00
John M a l c o l m ..................................... 4 50
Ephraim S. M ar r .................. 28 50
John F .  M c ln t i r e ................................ 33 75
William R . B o w i e ........................... .... 35 25
Gustavus W. Spinney . . . . . 11 25
Page W ym a n .......................................... 45 00
Sidney H. Mclntire . . .  . . . . 1 1 25
John M u n s e y .......................................... 3 75
John H. M u n s e y ............................. . 3 75
Alvin P. Sylvester . . .  . . . .  . . 1 50
William Coffee . . . . . . . . . 6 75
Merrill T . Wyman . . . . .  . .  2 25
George W . Morrison . . . . . . 1 1 25 
Zina B . Butler . . . .  . . . . 4 1 62
Harry D. Mank . ............................. 9 37
Nelson F. Heald ..................................... 5 2 5
Clarence Worry • ................................ 6 75
Miles J .  Webber . . . . 4 50
Herbert S. B o w k e r ............................. 9 00
Charles H. B o w k e r ............................ 10 S 7
Drummond Kelley ................................ 21 00
15
Arnold C. Morse . . .  . . . . 16
8
Wilbur S. O l i v e r ................................. 12 74
Fred A. C u r t i s ...................................... 3 75
John F. C a r r .......................................... 3 00
Chas. H o s m e r .................. ...................... 1 87
Lemuel Lowell . . .  . . . . . . 3 00
Fred Lowell ........................................... 2 25
Chas. D. C u r t i s .................................... 1 5°
t
Clarence Wilson . . . . . . . . . 5 62
Uriah F .  W a l la c e ................................ 3 25
William R .  Bowker . . ..................... 1 50
George E. B a r n e s .................................. 2 25
John Holbrook ..................................... 1 50
William Benner ..................................... 2 25
Elijah P. B art le t t ................................ 5 25
Elbridge G. H a r r i s ....................... 3 75
John G i l l i a m ............................... 3 00
Edwin R . H u n t ....................... .... 6 00
C. W. Locke . ...................................... 2 25
Chas. D. P e r r y .................. .... . . . 3 00
Albion W . Blaisdell .................... 2 25
Fred H. Brigham . . . . . . . . 4 50
J .  Oscar W y m a n ................................ 1 50
Horace E .  B o w i e ................................ 13 50
Jam es W . D a v i s ................................ 50 00
Jam es W . D a v i s ................................ 6 00
Haley & Man* 40
T .  B. Cutting & S o n ......................... 49 87
C. V .  M in o t t ........................................ 2 21
George D. Weston . . .  . . . . 36
16
Frank S. B o w k e r ................................ 30
Willard H . D u l e y ....................... 6 85
George W. S t a c e y ............................ 1 00
Fred D. W y man . . . . . . . . 2 0 0
George C. P e a s e ....................... 16 10
C o rnelius Pond Ice Co . . . . . . 80
$711 21
J u n e  S t a t e m e n t
Alonzo T e r r i l l ....................................... $  5 0 0
William Cushing . .............................. 3 75
Wilbur S. Oliver . ....................... 5 25
Chas. B. D a v i s .................. ..... 3 75
William G. S m a l l ........................... 3 75
Fred Oliver ..................................... ....  . 4 50
Harry D. M a n k .................................... 4 50
Waldron Cushing . . . .  . . • 5 87
Willard H . Duley ................................ 7 50
Milton S p i n n e y ................................• 75
Chas. H. Bowker . ............................ 1 50
James E.  Rollins ................................ 2 25
Wi l l i am F. Y o r k ................................... 5 25
Albert Y o r k .................. ....  . . . 1 50
Byron C a m p b e l l ........................... ....  . 3 00
Joseph Y o u n g ......................................... 3 00
Martin W y m a n .................................... 8 00
Bradford J .  Sprague . . . . . . . 22 39
Melville B. S p i n n e y ............................ 6 00
Fred A.  Curtis . . . . . . . . . 5 62
George Gray . . . . .  . . . . 2 2 5
17
Thomas Rollins ................................ 1 50
Fred L o w e l l ........................... .... 1 50
J .  Edward Cook ................................ 2 25
Sewall S m a l l ......................................... 3 00
Alvin P. S y lv e s t e r ............................... 3 00
Chas. H o s m e r ......................................... 3 00
Merrill T .  W y m a n ................................ 1 50
Fred D. W y m a n .................. ....  . 1 50
Fred A. Perry 1 50
Alex. J .  Coffin . . . . .  . . . 1 50
John Munsey . . . .  . . . . 1 50
Ephraim S. Marr . . . . . . . . 6 00
Chas. E .  W a l l a c e ........................... 2 25
Samuel W . W a l l a c e .................. ....  . 6 00
Uriah W a l l a c e ................... .... 3 00
Elijah P. B a r t le t t ................................ 1 50
Elmer Mclntire . . . . . . . . . 2 25
William R .  Bowie ................................ 75
Horace Bowie . . . .  . . . . 75
Page W y m a n ........................... ..... 1 50
William B e n n e r ........................... ....  . 13 35
William W a l l a c e ............................ 3 00
Wm. E .  R ich ard son ............................ 2 25
Augustus P e r c y ....................... 4 55
Chas. O. S p i n n e y .................. ....  1 5°
Thos. M. Perkins . . . . . . . . 75
John M a l c o l m ........................ .... i 5°
Edward Thomas . ............................. i 5°
Miles J .  Webber . ............................ 75
John H. Pease 75♦
1 8
Wi l l i am R Bowker . . . . . . . 9 75
George E. Barnes  ........................... 6 00
John Perry . . . .  . . . 6 00
Lemuel G. W a l l a c e ............................... 3 00
Everett A . H a r r in g to n ........................ 3 00
Waitstell W a l l a c e .................................. 3 0
Jam es W . Davis  . . . . . . . . 3 0 00
Geo. C. P e a s e ........................................ 1 5 0
C. V. Minott . . . .  . . . . . 2 48
T . B. Cutting & Son . . . . . . . 21 00
A. D. Getchell . . . . . . . . . 1 5 0
$265 56
J u l y  S t a t e m e n t
Joseph Y o u n g ...................................... $  9 00
John Y o u n g ....................... ....  . . . 4 50
Willard H. Duley . . . . . . 11
23
Waldron Cushing . . . . . . . '3 50
Geo. W. M orr ison ............................ 1 O 1 2
Chas. B. True, Jr. . . . . . .  . 7 1 2
Geo. S. Davis . ............................ .... 9 0 0
William V. P e r c y ............................. I 2 0 0
Herbert S. Bowker . . . . . 4 50
Wm. A. C. R o g e r s ............................ 4 55
John D. Rogers . . . . .  1 0
Edmund C. Colby . . . . . . . 1 5 0
Chas. H . Bowker . . . . . . . 1 50
Frank S. B ow ker ................................. 90
Drummond Kelley . . . . . . . 3 00
19
John H . P e a s e ............................... 1 50
M ile s  J .  W e b b e r  . . . . . . 1 50
George L. Berry . . . . . . . 6 00
George Rideout . . . . . . 5 25
Albion W. Blaisdell . . .  . . . . 5 00
John H . M u n s e y ..................................... 4 50
John W. Gilliam . . . . . . . . 3 00
Silas B. P u s h a r d ................................ 3°
James E . R o l l in s ..................  - . 75
J. Edward Cook . . . .................... 75
Will iam R. Bowie . . . . . . . 1 50
Chas. W. L o c k e ................................ 75
Wilbur S. O l i v e r .................. .... 1 50
James W . D a v i s ......................... ..... . 20 00
Cornelius Pond Ice Co...................... 2 4°
John M u n s e y .......................... . . 2 00
A . D. Getchell ..................................... 1 35
W m. G. Small . ................................ 70
Jennie Cushing . . . . 9°
T. B. Cutting & Son . . . .  . 9 00
AUG U S T  ST A T E M EN T
$ 153 19
Fred A .  Curtis . . . . . . . . . $21 74
John F. Carr . . . . . . . . . 1 6 12
Zina B. Butler . . . . .  . . . . 24 75
Joseph B. Perry ................................ 4 50
Clarence Wilson . . . . . . . . 8 2 5
John H. Pease . ................................. IO I 2
20
Geo. W . M o r r i s o n ............................. 7 12
Geo. S. D a v i s ...................................... 10 50
Fred II. B r i g h a m .............................. 8 24
Wm . B e n n e r ........................... 9 74
Martin Wyman ..................................J 4 50
George G r a y ......................................... 1 5°
Arnold C. M o r s e ...................... 13 50
John Morse .......................................... 4 5°
William C o f f e e .................. .... 5 25
George L .  Berry . . . . . . . . 6 00
George R i d e o u t .................................. 6 00
Timothy Burgess . . .  . . . . . 10 50
Sherman Morse . . . . . . . . • 3 00
Drummond C u t t in g ........................... 1 50
Fred Conant . ................................ 75
Willard FI. D u l e y ............................. 12 11
James E . R o l l in s ............................... 9 6o
Waldron Cushing . ............................ 7 00
Harry Bradshaw ................................
J
2 62
Lincoln West . . . . . . . . . 1 50
William V .  Percy . . .  . . . 4 50
Chas. D. C u r t i s ..................  . . 3 00
John Gilliam . . . . . .  . . 3 00
James W . D a v i s ................................ 40 00
George C. Pease . ............................ 5 95
A. D. G e tc h e l l ..................................... 3 60
21
$308 87
$74 °4
O c t o b e r  S t a t e m e n t
Cornelius Pond Ice C o ..................... 18 59
George D. W e s t o n ........................... 3 6
T .  B. Cutting & Son . . . . . . 17 46
C. V . Minott ......................................... 1 20
Fred A . Curtis ..................................... $13 12
Loring S. W e b b e r ......................  . 7
CO
Alvin Sylvester . . . .  . . . . . 6 75
William D. C u tt in g .................. 4 50
Drummond Cutting . . . . 1 5°
Guy G. C r o c k e r .................. .... 75
George D. Weston . . . . . . 2 25
Fred H. Brigham . ............................ 1 5°
Thomas R o l l in s ........................ ....  . 3 00
William V .  Percy ........................... 1 50
Joseph Y o u n g ..................................... 6 00
John Y o u n g .................................... 3 00
James W . D a v i s ........................... 20 00
George C. P e a s e ................................ 70
Alvin D. G e tc h e l l ................... 60
Albion W. B laisdell......................... 1 00
George W . Morrison . . . . . . $ 30
Loring S. Webber . . . .  . . . 3 oo
Wm. B e n n e r ......................................... i 5°
S e p t e m b e r  S t a t e m e n t
2 2
NO V E M B E R ST A T E M E N T
Guy G. Crocker . . . . . . . . 75
Chas. W. L o c k e ..................  • • 3 00
Elisha L .  Totman . . . . . . . 1 °5
John M u n s e y ................... .... 3 00
W m. F .  Y o rk  . . . . . . . . 3 00
Byron Campbell . . . .  . . . . 1 50
James H. C u t t i n g ........................... 1 50
Martin W y m a n .................................... 1 50
John H . T h o m p s o n ........................... 1 50
James W . Davis ................................ 2 00
Scott A .  Morse . . . . . . . . . 75
Zina Burgess ......................................... 1 5
Sylvester Bros....................................... 11 91
T .  B. Cutting & Son . . . . . . 00
Geo. D. Weston . ............................... 36
$ 5 1 77
Elisha L .  T o t m a n .................. ....  . $  7 50
William Wallace ................................ 1 5°
Waitstell Wallace . . .  . . . 1 50
John E .  H o l l a n d ................................ 6 00
Samuel W . Wallace . . . . . . 4 50
William C o f fe e ..................................... 3 75
John F .  Carr .......................................... 5 62
Fred A .  C u r t i s .................. .... 5 62
Page W y m a n ....................... ..... 4 12
William R .  Bowie . .......................... 4 12
William V . P e r c y .................. ....  . 5 35
C. V .  Minott ................................ 8 06
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D e c e m b e r  S t a t e m e n t  a n d  F i n a l  S e t t l e m e n t .
$ 10 2  40
$66 22
Joseph Y o u n g .................................... $ 1 2 00
John Y o u n g ........................... ..... 1 50
Nath’ l W. Eaton . ............................. 3 00
Geo. S. Davis . . . .  . . . . . 1 5°
James C. P e r r y ..................................... 3 25
Joseph B. P e r r y ................... ....  . . 3 50
Wm. V .  P e r c y ........................... 5 25
Willard H. D u l e y ................................ 1 12
T. J. Small . . . . ...................... 1 50
George C. P e a s e ................................. 25
James W. Davis . . . .  . . . S 00
T .  B. Cutting & S o n ....................... 21 00
John B. Stickney . . . . .  . . . 4 35
Miles J. W e b b e r ................................ 4 50
Chas. W. L o c k e ........................... 1 50
Edmund C. Colby . . . . . . . 75
Albert B. S t o v e r ................................ 1 1 2
Wm. Benner ......................................... 75
Joseph Y o u n g ..................................... 3 00
John Y o u n g ......................................... 75
James W. Davis . . . . .  . . . 10 00
Read Nichols & Co. . . . . . . 19 94
Frank S.  B o w k e r ................................ 75
Scott C. Campbell . . . . . . . 1 80
24
$ 2 , 0 0 0  0 0
$2,000 00
S C H O O L S
Available for schools .
John Munsey, wood . . . . . . $ 1 2 5°
Mabel I. Lake, teaching . . . . 40 50
Etta V .  Lewis,  “  . . . . 45 00
Nellie C. Berry, “  . . . . 45 00
Elizabeth W . Malcolm, board . . 22 5°
William V .  Percy, “  . . 22 50
Chas. E .  Totman, teaching . . . 67 50
Fannie M. Brown, “  . . . 36 00
May L. McCartney, " 40 00
Joseph Young, wood . . . . . . 1 0 00
Willard H . Duley, board . . . . 22 50
Lovetta Kelley, teaching . . . . 40 50
Nellie L. Kelley. . . . .J 45 00
J essie K e l ley , “  . . . . 40 50
Emma A .  Cutting “  . . . 54 OO
$2,094 76
A p p r o p r i a t i o n ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
M a r c h  a n d  A p r i l  .  .  . . . $ 2 3 8
2 5
M a y ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 1 1 2 1
J u n e ..................................................................................................................................................................................................................
2 6 5
5 6
J u l y  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 5 3 1 9
A u g u s t ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 0 8
8 7
S e p t e m b e r .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7 4 ° 4
O c t o b e r ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5 1 7 7
N o v e m b e r  . . . . . . . . .  .  . 1 0 2 4 0
D e c e m b e r  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 6 2 2
B a l a n c e  u n e x p e n d e d  ................................................................................................................................................................... 2 S
4 9
25
J  Belle Bowker “  . . . . 63 00
W. W . Hosmer, b o a r d .................. 20 00
Rose V. Thompson, board . . . 22 50
James C. Perry, “  . . . 22 50
John H. Stacey, “  . . . 24 OO
Edwin R. Hunt, wood . . . . 8 OO
James H . Cutting, “  . . . . S OO
Geo. W . Morrison, “  . . . . S OO
Etta V .  Lewis, teach ing .................. 40 OO
Fred D. Wyman, wood . . . . . 1 0 OO
James H. Cutting, board . . . . 40 OO
Emma A .  Cutting, teaching . . 1 1 2 OO
Winfield S. Morrison wood . . . 13 50
Nettie M. Oliver, teaching . . . 56 00
Myrtie D. Brown, “  . . . So 00
Etta V . Lewis, “  . . 40 00
Willard H. Duley, board . . . 40 00
William V .  Percy, “  . . . 40 00
J .  Belle Bowker, teaching . . 1 1 2 00
May L .  McCartney, . . . 85 00
John H. Stacey, b o a r d .................. 51 00
W. W. Hosmer, “  . . . . . 42 50
Elizabeth W . Malcolm, board . . 40 00
Chas. E .  Totman, teaching . . . 120 00
James Thompson, board . . . . 40 00
Fannie M. Brown, teaching . . . 76 50
Jessie Kelley, “  . . . 72 00
Nellie L. Kelley, “  . . . So 00
Lovetta Kelley, “  . . . 72 oo
Zina B .  Butler, wood . . . . 8 00
26
Elisha L. Totman, . . . . . 10 00
James C. Perry, b o a r d .................. 40 00
George W. Morrison, wood . . . 2 00
W . W . Morse, . . . 4 75 •
13. J .  Sprague, 10 00
$2,057 25
R E P A I R  O F  S C H O O L  B U I L D I N G S
Appropr ia t ion ...................... .... $200 00
Mamie D. S p i n n e y ............................ $ 45
Henry M. Minott . . . . . . 2 00
Willard H. Duley . . .  . . . 6 58
Lizzie O l i v e r ...................................... 1 50
Chas. E .  Crosby . . .  . . .  . . 9 60
Swanton, Jameson Co. . . .  . . 70
Jennie M. Oliver . . . . . . . 2 00
Asbury R. Campbell . . . . 15 00
Perry Bros. & Co. . .......................... 98
Fitzgerald Bros. .................................. 6 70
T.  J. Segeberg . . . . . . . . . 5 33
M. C. R .  R. freight on seats . . . 13 34
H. T .  P a s s m o r e ........................ 75
W . R .  B o w k e r .................................... • 7 00
C. W .  R o g e r s ........................... 9 50
A .  D. Stetson . . . . . . . . 2 So
YV. V.  Percy ......................................... 1 °5
P:qua School Furniture Co. • . . 7° 00
E. L .  T o t m a n ..................................... 9 00
2 7
$ 1 8 8  1 4
F R E E  T E X T  B O O K S
$ 1 0 0  0 0
$ 1 2 5  6 5
S A L A R Y  O F  O F F I C E R S
$ 6 5 0  0 0
W . W . Hosmer . . . . . .  . . 6 00
T. J . S mall . . . . . . . . . . 8 25
John Malcolm . . . . . . . . . 50
Geo. C. Pease . . . .  . . . . . 50
T.  B. Cutting & Son . . .  . . . 8 61
Appropriation . ..................................
American Book Co. . . .  . . . $56 00
Thompson, Brown & C o .................. 6 49
Silver, Burdett & Co . . . . . . 7 So
John O. S h a w ..................................... 55 36
Appropriat ion........................... ....  .
Geo. C. Pease, Constable . . . . $  6 00
Albert B. Stover, Ballot Clerk . . z 00
Wm. H. Higgins, “  “  . . 2 00
Geo. W . Hosmer, “  “  . . 2 00
Geo. C. Pease, “  “  . . 2 00
A .  F .  Williams, M. D. B ’rd of Health 28 50
Joshua F .  Upton, Auditor . . . . 5 00
Wm. R .  Bowker, Supt. of Schools 75 00
Chas. W. Locke, Collector . . . . 1 72 77
Frank S.  Bowker, “  . . 5 47
Alexander J .  Coffin, “  . . . . 'U
00
H
Charles V .  Minott, Treasurer . . . 70 00
Albert B. Stover, Truant Officer . 10 40
8Chas. W . Locke, truant officer 5 7 0
Asbury R . Campbell, Dog Constable 16 50
Frank S. Bowker, Town Clerk . . 3 ° 0 9
Charles V . Minott, J r . ,  Selectman,
Assessor and Overseer of Poor . 65 00
Thomas L .  Perry, Selectman, As-
sessor and Overseer of Poor . . . 65 0 0
William N. Beal, Selectman, Asses­
sor and Overseer of Poor . . . . 6 5 0 0
$ 7 13 57
S U P P O R T  O F T H E  P O O R
Appropriation $800 00
Esther Thomas, for Martha Rogers $  72 00
Maine Insane Hospital for J .  Scott Rogers 137 39
“  “  “  “  Josephine Morse 13 0 46
S . B. Pushard for Evans Jewett 2 50
Nath’l W . Eaton for Absalum Wallace $  3 00
H . D. Cony “  “  “ 28 50 3 1 5°
Geo. E .  Black “  Rachel Darling 27 50
Maine Insane Hospital for Frank Wyman 64 22
N. E .  Tel. & Tel. Co. “  “  “ 80
A .  F .  Williams, M. D. “  “  “ 3 00
City of Bath “  “  “ 45
John W . Ballou “  “  “ 21 S5
E .  J .  Marston, M. D. “  “  “ 10 OO I25 32
A . A . Green “  Leafy Gomes 21 43
29
A . F .  Williams, M. D .“  Fred G. Simpson 33 40
A . D. Getchell “ "  "  " 3 00
Miles J .  Webber “ "    "   " 103 50
C. V . Minott "    "    " 1 25
W. G. Webber "  "  " 4 60 145 75
City of Bath Mrs. Watson 1 2 15
C. P. Ice Co. “ Elsie Lowell 32 01
Miles J .  Webber “ 24 50
C. V .  Minott 4 4 4 b 4 14
Davis “ "   "   " 1 60 62 25
D. T .  Percy, bedding, etc. for farm 7 1 2
A . J .  Coffin for Joseph Darling 1 50
John M. Clark for “ 4 4
00 8 50
$783 87
Cr. by cash from Absalom Wallace’s heirs 00
$ 778  87
C O N T I N G E N T
A ppropriation ...................... ...................... • $200 00
A . F. Williams, M. D ., reporting
births and deaths . . . . . . $ 8 00
J .  F. Upton, printing reports . . . 32 00
J .  M. Trott, counsel . . . . . 2 00
T .  J .  Small, delivering reports . . 75
Stephen B. Small, sheep killed by
d o g s ..................................................... 5 00
E .  C . Plummer, co u n se l ................... 4 5°
W . S. Shorey, blank books . . . 9 00
3 0
M. J .  Webber, grass seed for farm
80
Patience Wallace, reporting births 1 25
Loring, Short & Harmon, bl’k book 1 20
J .  F .  Upton, printing notices . 3 00
Perkins & Stacey, diptheria case . 16 39
Horace E .  Bowie, sheep killed by
d o g s ..................................................... 5 00
Geo. R .  Wyman & Co., diptheria
c a s e ............................ . 5 00
Scott C. Campbell, watering trough 3 00
C. V .  Minott, J r . ,  blank book and
stationery..................  . . . 1 65
J .  F .  Upton, advertising non resi­
dent t a x e s ......................................... 7 75
Thomas L .  Perry, recording deeds,
etc • • • • • • • • • 4 00
John Scott, counsel . . . . .  . . 441 0
$ 1 5 4   67
I N T E R E S T
A ppropriat ion ...................... .... $500 00
Amelia F .  Wyman . .........................
J $5 25
Annie G . H ovey . . . . .  . . 4 1 0
Hannah A . F u s b e e ....................... 12 00
Fidela T h o m p so n .................. .... 32 00
Minerva E .  H u n t ...................... ..... . * 3 * 9°
Irene H. West . . . . . .  . . . 9° 67
Jennie L .  C u s h in g .............................. 20 0 0
3 1
Lydia J. C l i f fo rd ................................. 2 0 0 0
Herbert S . B o w k e r ............................ 1 0 26
Anna R o g e r s ........................................ 8 OO
Fidelia Thompson . .......................... 2 0 26
Abbie A . P e r r y ....................................
J
12 03
$366 83
R E P A I R S  ON T O W N  F A R M  B U I L D I N G S
A ppropriation .................................... $75 00
L . S. Mitchell . . . .  . . . . . $7 5°
C. H . B o w k e r ...................................... 1 5°
Eastern Steamboat Co. . . . . . 45
James E . R o llin s ................................ 6 75
Charles E .  C r o s b y ......................... .... 7 00
Miles J .  Webber . . . . . . . . 1 2 87
C. V . Minott . . . .  .................. 28 42
W. S. M o r r i s o n .................................. 2 25
Read Nichols C o ................................ 2 56
Augusta B l a c k ..................................... 60
C. B e la n g e r ........................................... 50
A . D. G e tc h e l l .................. .... 1 43
J .  A .  Winslow & S o n ....................... 4 45
$77 28
Cash received from mortar sold . . 2
1 /
IO
$75 18
T O W N  H A L L  A C C O U N T
3 2
A B A T E M E N T S  1897
Taxes assumed by the town the collectors for the several 
years having received a town order releasing them.
1893
John F .  Mereen’s heirs . . .  . . 4 40
Thomas M c K a y ........................  . 17 10 $ 2 1 50
1894
John F. Mereen’s h e i r s ..................... 4 30
Thomas M c K a y ................................... 16 98 21 28
1895
James E .  M c K i n n e y ......................... 3 55
Walter Percy ......................................... 3 00
Thos. M c K a y .................. ...... 15 77 22 32
Amount paid for fuel lights, etc. . $  3 75
“  “  “  care of hall . . . 7 50
“  “  C. V .  Minott, Treas. 1 6 53
$27 78
Amount received above expenses, ’97-8
CO2
for letting hall 1899 26 50
$27 78
Mrs. L .  H. L a n e ................................. 1 l 7
M. G. Shaw & Son . . .  . . . . 7 °5
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1896
James T .  H e a ld .................................. 3 00
John F. Mereen’s h e ir s ..................... 3 9°
Sewall Morse’s h e i r s ......................... 3° 23
James E . M c K in n e y ........................... 4 17
Peter Person . . .  .................. 3 00
Walter P e r c y .................. ...................... 3 00
Samuel Shaw . . .......................... 1 95
W . W. H e a l ........................... ..... 1 95
Thos. M c K a y ...................................... 1 0 30 61 50
John F. C a r r ......................................... 4 18
Edward P. Heald . . .......................... 3 00
James T .  H e a l d ................................. 3 00
W m. J o h n s o n ....................... ...... 3 00
Charles L u b e e ...................................... 3 00
John F .  Mereen’s h e i r s ................... 4 70
Stacey M o o r e ....................................... 3 00
Walter P e r c y ........................................ 3 00
Samuel Shaw . ................................... 2 35
Geo. T .  S t o r e r ...................... ..... 3 00
F . Millard Spinney . . . .  . . . 3 00
Fred G . Simpson . . . . .  . . 3 00
Elbridge G. W o r r y ............................ 3 00
Frank Wilson . .......................... ....  . 3 00
F re d  C. W o r r y ..................................... 3 00
Joseph E a t o n ....................................... 23 50
Jam es E .  M c K i n n e y ................... 4 4 1
Sewall Morse’s h e i r s ........................ 36 43
Peter Person . ...................................... 3 00
W. W. H e a l .................. ...................... 2 35 1 16 92
i897
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1898
Nahurn B r e w e r ........................... ..... • 3 00
W. W. Heal ............................................ 3 00
John F. Mereen’s heirs . . . . . 3 96
J. Richard O l i v e r ................................ 99
Everett E .  Paris . . . . . . 3 00
Jordan Percy . . . .  .................. 3 00
Peter P e r s o n ....................... .... 3 00 19 95
1880 $45,762 06 $ 1 9 , 2 1 3 24 $26,548 82
188 1 4 1 , 602 42 18,464 28 23,138 14
1882 38.069 37 16,901 18 2 1 , 16 8 19
1883 37,941 33 18,957 65 18,983 68
1884 35,880 18 19,092 52 16,787 66
GO 35,523 05 20, 102 17 15,420 88
1886 35,036 31 21,847 69 13 , 188 62
1887 33,509 43 2 1 ,594 19 1 1 , 9 1 4 94
1888 31 ,626 54 2 1 , 1 5 9 53 10,466 96
1889 29,499 95 21,098 °7 8,401 88
098 27,405 57 21,374 25 6,031 32
1891 23,355 22 18,442 40 4.912 82
1892 23, 156
5 1 18,543 65 4,612 86
1893 22,570 29 18,518 77 4,051 52
1894 2 1 ,395 9 8 17,950 69 3,445 3°
1895 21 ,207 28 1 7,484 3.3 3, 722 45
1896 19,401 58 16 , 193 26 3,208 32
1897 18 ,888 89 14,949 94 3,938 95
1898 17,6 13 40 14,389 .47 3,223 93
1899 16,342 °3 13,653 42 2,6 88 61
1900 14,365 74 1 1 , 7 1 s 28 2,647 46
Table showing the liabilities, resources and debt of the towno
at each settlement before the annual March meeting since 1880 
Year  Liabilities Resources Debt
L I S T  OF T O W N  N O T E S  O U T S T A N D I N G  F E B ,  1900
3 5
A ug 18, 1 896 , Albert M o r s e ................................ $  855 74
Aug 1 , 1898, Lydia J. Clifford . . . . 500 00
Dec. 28, 1898, Emma A. Cutting . . . . 2 5 0 0 0
Jan. 28, 18 9 9 , Jennie L. C ush ing ....................... 1,000 00
Feb. 15, " Abbie E. Burgess . . .  . . . 1 ,  0 0 0 00
" 23, " Charlotte C. O x t i s ........................ 1,000 00
" 23, " Drummond K e l l e y ....................... 1 , 0 0 0 00
" 24, " Isabelle S p r a g u e ........................... 4 17 00
"
2 4 ,
" Marion S. H i g g i n s ...................... 563 00
" 24, " M. D. Sprague . . . . . . . 500 00
" 25, " Fannie L. Heald . . . . . . . 1 0 0 00
" 25, " Henry M. HeaId . . . . . . 500 00
" 25, " T r yphosia M. Bowker . . . . 5 0 0 0 0
"
2 5
" Anna Rogers . .............................. 1 ,600 00
" 28, " Amelio F. Wyman . . . . . . 600 00
Mar. 18 , " Annie G. Hovey .................... ..... . 280 00
"
1 5
" Hannah A . Fusbee . . . . . 300 00
Jun 1 1 , " Minerva E. Hunt . . .  . . . 3,200 0 0
Nov. 7 ’ Anna Rogers . * . . . . . 200 00
$14,365 74
L I A B I L I T I E S  A N D  R E S O U C E S
Town N o t e s ......................................... $ 1 4  365 74
R E S O U R C E S
Bal. due from C V .  Minott, . . 
“  "  “  Alex J .  Coffin . .
$  3 13 95
5 ,940 52
“  “  “  C. W. Locke, 1893-4 3°7 44
“  ‘ ‘ “  C. W. Locke, 1897 291 42
“  “  “  C. W. Locke, 1898 1 524 88
Real estate sold for taxes . . . 3 , 27 1 28
Rent of town farm due from Jacob
Wilson’s h e i r s ......................... .... 20 00
Rent of town farm from A .  L .  West 22 29
Due from the heirs of Absalum
W a l l a c e ............................................ 26 50
Balance as town debt . . . . . 2,647 46
$ I4 ’ 365 74
36
T O W N  P R O P E R T Y
A ll of which is respectfully submitted.
C H A R L E S  V . M IN O T T , J r ., 
T H O M A S  L .  P E R R Y ,
W I L L I A M  N. B E A L ,
Selectmen of Phippsburg.
Tow n F a r m ........................ ...... $800 00
Town Hall, furniture and lot . . 1,000 00
Road Machine and Scraper . . 100 00
School Books . . . . . . . . . 500 00
School p ro p erty ................................ 3, ooo 00
$5,400 OO
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FINANCIAL STATEMENT
i
C H A R L E S  V .  M IN O T T ,  Treasurer and Collector
DR.
To balance due town Feb. 25, 1 899 . . . .  $658 21
Cash received F .  S . Bowker, collector . . . 182 26
C. W . Locke, collector........................... • 5, 758 97
Alex. J .  Coffin “  ....................... • 2,837 86
On property sold for taxes . . . .  . 864 35
F .  S. Bowker, town c l e r k ........................... 81 00
State, damage to s h e e p ............................. - 5 00
State, bounty on seals . . . .  . . 1 0 00
State pensions paid . . . 00
State school f u n d ......................................... 894 15
State R .  R .  and telegraph t a x .................. 6 82
State credit from 1898 dog tax . . . . ■ 5 8 8
Heirs of Absalum Wallace . . . . . . 5 0 0
Sale of Basin School House . . . . . 10 O O
H. M. Heal acct. Town H a l l .................... 16 53
Mortar s o l d .................................................. 2 10
Notes issued ......................................................... • 4 >5So 00
$ 16 , 19 9 °3
38
C R .
C H A R L E S  V .  M IN O T T ,  Treasurer
F R A N K  S. B O W K E R ,  Coll.
1899 D R .
Feb. 17 To balance due town . . $ 18 2  26
$ 18 2  26
1 9 0 0  C R .
Feb. 21 By  cash paid C. V . Minott,
Treas.....................   $ 18 2 26
$ 18 2  26
F .  S. B O W K E R ,  Collector
A L E X A N D E R  J. C O F F I N ,  Coll.
1 8 9 9  D R .
Aug. 5 To commitments for 1899 . $8,778 38
1900 C R .
Feb. 14 B y cash paid C. V. Minott,
Treas.   $2 ,837  86
“  Balance due town uncol­
lected ............................ 5,940 53
$8,778 38
$8,778 38
A L E X A N D E R  J .  C O F F I N ,  Collector
By State Pensions p a i d ............................ . . $228 00
Tow n Orders "  ................................. . . . . 7,295 59
Tow n notes "  ............................... . • • • 6,556 29
State tax "  . . . . . . . • • • ■ 8 8 22
County tax "  . . . .  . . ■ • • • 535 98
Do g  tax "  ................................. .  . . . 81 00
Balance due town . . . . . . . • • • • 3 13 9 5
$ 1 6 , 1 9 9 °3
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1898
F e b .17
1900 
Feb. 1
1899 
Feb. 17
1900 
Feb. 15
1899 
Feb. 17
1900 
Feb. 15
7
C H A R L E S  W. L O C K E ,  Coll.
D R .
To bal. due town on 
commitment 1892-3-4 $438 58
CR.
5 By cash paid C. V .  Minott,
Treas. . . . . . .  • • $ 1 3 1  14
balance due town uncol.. 307 44"
$438 58
C. W . LOCKE, Collector
C H A R L E S  W. L O C K E ,  Coll.
D R .
To balance due town 1897 $ 1 , 4 1 1  57
C R .
By cash paid C . V .  Minott $ 1 , 1 1 1  93
8 22Abatements granted . 
Balance due town . . 291 42
$ 1 , 4 1 1  57
$ 1 , 4 1 1  57
C. W. L O C K E ,  Collector
C H A R L E S  W. L O C K E ,  Coll.
D R .
To balance due town ’98 $6,040 78
CR.
By cash paid C. V. Minott $ 4,515  9° 
Balance due town . . 1 ,524  88
$6,040 78
$6,040 78
C. W. L O C K E ,  Collector
4 0
ASSESSORS REPORT
C H A S .  V .  M I N O T T ,  J r .  
T H O M A S  L .  P E R R Y ,  
W M .  N .  B E A L ,  
A s s s e s s o r s  o f  P h i p p s b u r g .
Value real est resident owners . . :$ 190,961 00
Value real est non resident owners 126,839 00
$3 17 ,8 0 0 00
Value personal est resident owners 71,622 00
Value personal est non-resident ow 'rs  1,961
735 0 3 00
Grand total amount . . . . . . . • • • • $ 391,383 00
State tax . . .......................... ....  . . . 1 , 188 22
County tax ................................ ..... . .J • 535 98
Support of schools ............................ 1 , 1 5 0 00
Repair of roads and bridges . . . 2,000 00
Snow b i l l s ........................... ....  . .
005 00
Repair of school buildings . . . . 200 00
Free text books . . . . . . . 1 00 00
Support of the poor . . . . . . 800 00
Interest . . . . . .  ...................... 5 00
Town debt ......................................... 5 00
Salary of officers . . ................... 650 00
Contingencies............................ 200 00
Repairs on town farm buildings . 75 00
O v e r l a y ............................... ...... 379 18
 $8,778 38
Amount real estate t a x ....................... 6,292 44
Amount personal estate tax . . . . 1 ,456 94
3+3 polls at $3 .  . . . . . . . . . 1,029 00
$8,778 38
Rate assessed $ 19 .8 0  per $1000.
SCHOOL REPORT
To the Citizens of Phippsburg :
The following report is respectfully submitted.
The amount of money available for common schools the 
past year was as follows :
Amount raised by town    $ 1 , 1 5 0  00
"  received from State . . . . . . . . . .  894 15
unexpended from 1895 . . . .  . . .  38 1 1
Sum total $2,082 26
■ • • 363
. . . 227
. . .  199
• • • 233
. . .  179
m
Whole number of scholars in town . . .
* “  “  registered in spring term
Average attendance  ......................
Whole number registered in fall term . . .
Average attendance................................................
Length of Spring term . . . . . ..... ........................ 9 weeks
Length of Fall t e r m .................. ....  ........................... 16 weeks
Average wages of Spi ing term    $4  50
Average wages of Fall term .     4 68
Average price of board during the year . . . .  . . 2 48
Tbd number of scholars in town decreases from year to 
year and on this account less money is received from the State 
for school purposes.
The teachers employed the past year were carefully select­
ed from a large number of applicants, and their work has been 
generally satisfactory. I believe they have all conscientiously 
striven for the well being of the schools, and promotion of
our educational interests. I found an exceptionally good 
spirit existing between teachers and pupils in most of the 
schools.
The attendance of the Spring term compares favorably 
with that of former years, but in the fall term the attendance 
was not as good on account of the prevailing sickness in sever­
al districts during the latter part of the term. The truant 
officers have done efficient work, however, and their influence 
has been felt in every school in town.
The work done in our schools can be improved by having 
better text books; some of the books now in use have been in 
the schools as long as I can remember. They are decidedly
behind the times especially the geograp hies, and the only 
reason that they have been retained in the schools was for lack 
of funds to make an exchange for better ones. The next thi ng 
to good teachers in the schools is attractive and interesting 
text books and the best results cannot be attained without them. 
I believe it to be economy to the town to increase the appro­
priation for text books so as to meet this need of the schools.
There have been consideable repairs made on the school 
buildings this year. Nearly all of the repairs were made on 
the interior of the buildings. In District No. 6 a set of new 
seats were placed in the house at an expense of about ninety 
dollars. Two school houses have had doors relaid and walls 
of one partly sheathed. Three rooms have been papered and 
several whitewashed. W e have purchased a new stove, two 
tables, severel chairs, curtains and various other things neces­
sary for the convenience of the school rooms.
The greatest need of our school houses now is modern
seats. Wooden benches have become obsolete. A  small ap­
propriation each year rightly expended will soon bring about 
the desired result.
Teachers: Winnegance, Belle Bow ker;  Dromore, Emma 
A . Cutting; Centre, Loretta Kelley ;  Parker Head, Nellie L .  
Kelley ;  Percy District, Jessie K e l ly ;  Popham Beach, May 
L .  McCartney: Small Point, Etta V. L ew is ;  Ashdale, Fan ­
nie F .  Brown ; Westt Point, Chas .  E . Totman ; Basin, Spring 
Term, Mabel I. Lake, Fall Term, Mvrtie D. Brow n; 
Meadowbrook, Spring Term, Nellie J .  Berry, Fall berm, 
Nettie M . Oliver.
In conclusion, that the school year just closed has been a 
successful one is due to the hard work of the teachers cheer­
fully done and to the interest taken by the members of the 
School Committee to whom I feel under obligations for the 
harmonious encouragement given me at all times in the dis­
charge of my duties.
A  financial statement showing the cost of teaching, hoard 
wood and repairs is found elsewhere in this report.
W M . R .  B O W K E R ,
Supt. of Schools.
TOWN WARRANT
T o Geo. C. Pease, a constable of the town of Phippsburg, in 
the County of Sagadahoc,— Greeting.
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Phippsburg, 
qualified by law to vote in town affairs, to meet at the town 
house in said town on the nfth day of March, A .  D. 1900, at 
ten o’clock in the forenoon, then and there to act on the fol­
lowing articles, to wit :
A r t . 1 — t o choose 1 moderator to preside at said meet­
in g .
A r t . 2— To choose a clerk for the year ensuing.
A r t . 3 — To attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and Super­
intendent of Schools.
A r t . 4— To see if the town will vote to elect a Superin­
tendent of Schools. 
A r t . 5— To see if the town will vote to elect a Road 
Commissioner.
A r t . 6— To choose all necessary Town Officers for the 
year ensuing.
A r t . 7— T o  see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of roads and bridges for the year ensuing.
A r t . 8— T o see what sum of money the town will vote to 
raise f or clearing the roads of snow the present winter.
A r t . 9 — To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of schools the ensuing year.
A r t . 10 — T o see what sum of money the town will vote to 
raise for the maintenance and repaii of school buildings for 
the year ensuing.o
A r t . 1 1 — l'o see what sum of money the town will vote to 
raise for purchasing- Free Text Books for the year ensuing.
A r t . 1 2 — T o  see what sum of money the town w ill vote to 
raise for the support of the poor for the year ensuing.
A r t . 1 3 — T o  see what sum of money the town will  vote to 
raise to pay the interest on the outstanding indebtedness.
A r t . 14— l'o see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding indebtedness
A r t . 1 5 — To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay salary of Officers for the year ensuing.
A r t . 16— 'l'o see what sum of money the town will  vote to 
raise for the abatement of taxes for the year ensuing.
A r t . 1 7 — T o  see what sum of money the town will vote to 
raise to pay contingent expenses for the year ensuing.
A r t . 18— To see what sum of money the town will vote to 
raise to put the buildings on the Town Farm in better repair.
A r t . 1 9 —T o  see what sum of money the town will vote to 
raise for  the support of F re e  High Schools for  the year en­
suing.
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